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La presente investigación tiene como propósito establecer en qué en qué medida la 
Aplicación del programa sobre educación sexual responsable mejora la prevención del 
embarazo precoz en adolescentes del quinto año de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Ezequiel Sánchez Guerrero “de Ica – 2019, la investigación es de tipo aplicada 
con diseño cuasiexperimental, con una población de 74 estudiantes de la Institución 
Educativa “Ezequiel Sánchez Guerrero” de Ica. 2019. la muestra está integrada por 36 
estudiantes la cual está organizada en grupo experimental (5º D), constituido por 18 
estudiantes y el grupo de control (5º C). Se empleó el muestreo no probabilístico – 
intencionado. Este tipo de muestreo se lleva a cabo por conveniencia, Los resultados 
señalaron que el grupo experimental ha mejorado su nivel de conocimiento de la prevención 
del embarazo precoz en adolescente en unos 25,77 puntos (27%) como resultado de la 
aplicación del programa sobre educación sexual responsable; mientras que el grupo de 
control no tuvo mejoras significativas representado en 3,35 puntos (4%) debido a que no 
participo de las sesiones de aprendizaje.   
 







The purpose of this research is to establish to what extent the application of the program on 
responsible sexual education improves the prevention of early pregnancy in adolescents of 
the fifth year of secondary education of the Educational Institution "Ezequiel Sánchez 
Guerrero" of Ica - 2019, research it is of the applied type with a quasi-experimental design, 
with a population of 74 students of the Educational Institution "Ezequiel Sánchez Guerrero" 
of Ica. 2019. The sample consists of 36 students which is organized into an experimental 
group (5th D), made up of 18 students and the control group (5º C). Non-probabilistic - 
intentional sampling was used. This type of sampling is carried out for convenience. The 
results indicated that the experimental group has improved its level of knowledge of the 
prevention of early pregnancy in adolescents by 25.77 points (27%) as a result of the 
application of the program on responsible sex education; while the control group did not 
have significant improvements represented by 3.35 points (4%) due to the fact that it did not 
participate in the learning sessions. 
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